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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui komunikasi dalam usaha 
meningkatkan kepuasan kerja karyawan Koperasi Sopir Transportasi Indonesia 
(Kosti Solo), 2) mengetahui pengaruh motivasi dalam usaha meningkatkan 
kepuasan kerja karyawan Koperasi Sopir Transportasi Indonesia (Kosti Solo), 3) 
mengetahui pengaruh keahlian dalam usaha meningkatkan kepuasan kerja 
karyawan Koperasi Sopir Transportasi Indonesia (Kosti Solo), 4) mengetahui 
pengaruh kepemimpinan dalam usaha meningkatkan kepuasan kerja karyawan 
Koperasi Sopir Transportasi Indonesia (Kosti Solo), dan 5) mengetaui variabel 
yang lebih berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan kerja karyawan Koperasi 
Sopir Transportasi Indonesia (Kosti Solo). 
Penelitian ini dilakukan di Kosti Solo dengan pendekatan empiris. 
Pengumpulan data melalui kuesioner dengan menyebar kuisioner seluruh 
karyawan Kosti Solo karyawan berjumlah 60 orang. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi, uji t, uji F, dan uji R2. 
Kesimpulan penelitian ini bahwa  (1) Terdapat pengaruh yang signifikan dari 
variabel komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan Kosti Solo, 2) Terdapat 
pengaruh yang signifikan dari variabel motivasi terhadap kepuasan kerja 
karyawan Kosti Solo, 3) Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel keahlian 
terhadap kepuasan kerja karyawan Kosti Solo, 4) Tidak terdapat pengaruh dari 
variabel kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan Kosti Solo, dan 5) 
Terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel komunikasi, motivasi, keahlian, 
dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan Kosti Solo. 
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